







１．原稿は Microsoft 社の Word で作成し、フォントは MS 明朝を用いる。また、句読点は
「，」「．」（全角）を用いる。
２．Ａ４判用紙に横書きで１頁あたり全角 40 字× 20 行とする。


















　　　　　　　２） AydinS, Isikligil I,TeksenYA,etal：Recoveryoforbital fatpad
prolapsusanddeepeningof the lidsulcus fromtopicalbimatoprost


































  高松赤十字病院図書 ･ 紀要作成委員会
　　　E-mail kiyo@takamatsu.jrc.or.jp
※「投稿論文チェックリスト」を原稿に添えて提出してください。
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